





















况和新 问 题。云 南 地 处 祖 国 西 南 边 陲，在４０６１
公里的 边 境 线 上，由 西 北 向 东 南 有 独 龙 族、怒
族、傈僳族、彝 族、景 颇 族、阿 昌 族、布 朗 族、











































篇即说 “上 帝，汉 人 来 了，我 害 怕！”①２０世 纪
７０年代以来，红 河 哈 尼 族 彝 族 自 治 州 和 壮 族 苗
族自治州境内发生的 “信王主”活动，实际上是
以 “复兴苗族”、“苗族独立”为口号的渗透分裂
活动。２０世纪８０年 代 以 来，被 神 化 为 “佛 祖”
的扎蝶采用喝 “仙水”、念咒语、点神灯等形式，















































































性。如宗教 极 端 主 义 分 子 操 纵 下 的 民 族 分 裂 活
·０５１· 　 宗　教　学　研　究　 ２０１４年第１期
动，敌对势力控制下的宗教渗透活动均属敌我矛
盾，必须依法打击。而非对抗型的宗教事件多属








速发展 的 要 求 不 相 适 应，从 而 容 易 引 发 矛 盾 冲
突。另一方面，云南少数民族传统宗教文化的自
我适应能力较弱，很容易被包括宗教在内的外来
























































较 频 繁 的 邪 教 组 织 有 “东 方 闪 电”和 门 徒 会。
“东方闪电”又称 “实际神”、“全能神”，主要从
２０世纪７０年 代 传 入 中 国 的 邪 教 组 织 “呼 喊 派”
分化演变而来，其教义以 “世界末日就要来临”、
“中国人最卑贱”、“信女神得拯救”等歪理邪说
为中心，并 一 度 散 布 谣 言，号 召 信 徒 与 “大 红
龙”决战，推翻党和政府，建立所谓的 “神国”。
２００９年１月云 南 省 江 川 县 公 安 局 破 获 的 东 方 闪
电邪教 案 中，邪 教 成 员 秘 密 聚 会，大 肆 散 布 谣
言、聚敛钱财，发展会员，社会 影 响 极 其 恶 劣。
“门徒 会”由 陕 西 耀 县 农 民 季 三 保 于１９８９年 创
立，内部设总 会、大 会、分 会、小 会、小 分 会、






２８个 教 会，２４１个 教 点，信 徒 包 括 汉 族、拉 祜
族、彝族、哈尼 族、瑶 族、苗 族、壮 族 等 民 族，
·１５１·　 　　　　　　云南边疆民族地区宗教事件的类型、趋势与对策分析 　




















































又引发 新 的 宗 教 问 题。我 们 应 做 出 系 统 性 的 思
考，力求持续性的解决问题。
第一，认真总结以 往 经 验 教 训。２０世 纪５０
年代至７０年代，由于定性错误和处理方式不恰






族宗教 工 作，宗 教 活 动 趋 于 稳 定。西 双 版 纳 州
“组织集中、分层管理”的 工 作 模 式 以 及 德 宏 州




















立情绪，坚 决 禁 止 发 生 伤 害 群 众 宗 教 感 情 的 事
件，防止以往宗教事件反弹；严惩恶性宗教事件
的首恶者，依法打击邪教组织；批准建 立 公 开、
开放、规范的宗教活动场所以抵御外来宗教的渗
透。二是中期的宗教管理工作，应发挥宗教团体













































层。五是建立准确、畅通的信息舆情分 析 机 制，
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